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ABSTRAK
Peningkatan aktivitas masyarakat di Jalan Pemuda yang merupakan
jalan satu arah dan Jalan Batang Arau merupakan jalan dua arah yang
menyebabkan masalah transportasi seperti kepadatan lalu lintas tinggi
dan berpengaruh terhadap pengurangan kecepatan kendaraan karena
ketersediaan area parkir yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan
pengurangan kinerja ruas jalan di kedua lokasi. Penelitian ini dilakukan
dengan metode survei lapangan. Kemudian dianalisa menggunakan
pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) dengan
variabel penelitian yaitu data volume lalu lintas, kecepatan arus,
kapasitas jalan, dan derajat kejenuhan. Hasil akhir dari penelitian ini
dianalisis berdasarkan perubahan jumlah lajur yang efektif akibat
kendaraan parkir di badan jalan pada waktu pagi, siang, dan sore hari
pada hari kerja dan hari libur. Jalan Pemuda memiliki lajur efektif 4
lajur dan nilai persentase penurunan kecepatan tertinggi saat 4 lajur
efektif berubah menjadi 3 lajur efektif yaitu pada hari senin sebesar
16,63%. Saat 3 lajur efektif berubah menjadi 2 lajur efektif didapatkan
persentase tertinggi pada hari selasa yaitu sebesar 38,76%. Pada Jalan
Batang Arau karena jumlah lajur efektif adalah sama yaitu 2 lajur pada
saat pagi, siang, dan sore hari diperoleh perbandingan kecepatan hasil
survei dengan waktu survei. Nilai persentase penurunan kecepatan yang
tertinggi didapatkan pada saat pagi menjelang siang yaitu hari sabtu
sebesar 24,68%, dan pada saat siang menjelang sore didapatkan nilai
tertinggi pada hari minggu yaitu sebesar 31,01%.
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